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密集。6月30日测量 2枚卵，外径分别为 29．05 mil 
×22．45 mm和 30．15 mm×22．O0 mm，均重 7g。白 
天一直见雌鸟孵化或者护雏，未见雄鸟。雌鸟卧巢 




目。雏鸟晚成性，第一周生长迅速，大约在 7月 17 
— 19目成功离巢。育雏期约 16一l8天。之后，在 
1号巢附近又发现 3号巢的2枚卵，可能属于同一 
对夜鹰所产。国外也有年产2窝的记录(del Hoyo et 
al，1999)。此巢雏鸟在 8月2日出壳，至 8月 l0日 
幼鸟已有飞羽和尾羽长出。此时2幼鸟为 8日龄， 
体重为34—43g(表 1)，是刚出壳时的 5—6倍。 
表 1 新疆乌鲁木齐欧夜鹰幼雏和成鸟量度表 (g。nTn，2008年 8月) 
Tab．1 The measurements for the chicks and adults of Eurasian Nightjar in Urumqi，August 2008(g，mm) 
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